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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 
A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Suska Riau 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau ditetapkan 
pada tanggal 9 Februari 2005, ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor: 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Riau, Sedangkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarif 
Qasim Pekanbaru didirikan pada tanggal 9 september 1970, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) ini diresmikan berdirinya oleh Mentri Agama Republik Indonesia K.H. 
Ahmad Dahlan. 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Susqa ini pada awalnya hanya tediri dari 
Tiga Fakultas diantaranya Tarbiyah, Syariah, dan Usuludin, Kemudian pada tahun 
1998 Institut Agama Islam Negeri mengembangkan lagi Fakultas, yaitu Fakultas 
Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia No:104 tahun 1998 tanggal 24 februari 1998. Fakultas Dakwah ini pada 
mulanya berasal dari jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Usuludin dengan 
berbagai tahapan-tahapan pada tahun 2002/2003, Institut Agama Islam Negeri Susqa 
sebagai persiapan Universitas Islam Negeri Riau mepunyai delapan Fakultas 
diantaranya: Fakultas Tarbiyah, Syariah. 
Usuludin, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Sains dan Teknologi, Psikologi, 
Ekonomi, dan Fakultas Perternakan. Sejak berdirinya IAIN Susqa sampai menjadi 
UIN SUSKA hingga sekarang ini telah berapa kali mengalami pengantian pimpinan, 
sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Nama –Nama Rektor IAIN SUSQA-UIN SUSKA 1970-2019 
NO Nama Periode 
1 Prof. H. Ilyas Muh. Ali 1970-1975 
2 Drs. H. A. Moerad Oesman 1975-1979 
3 Drs. Soewarno Ahmady 1979-1987 
4 Drs. H. Yusuf Rahmam, MA 1987-1996 
5 Drs. H. Amir Luthfi 1996-2005 
6 Prof. Dr. H. M. Nazir 2005-2009 
7 Prof. Dr. H. M. Nazir 2009-2014 
8 Prof.Dr. H. Munzir Hitami, MA 2014-2019 
 
Visi 
Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah mewujudkan Universitas Islam 
Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang 
mengembangkan ajaran islam, ilmu pengetahuan teknologi, dan seni secara integral 
pada tahun 2023. 
Misi 
1. Menyelengarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya 
manusia yang berkualitas secara akademik dan professional serta memiliki 
integritas pribadi sebagai sarjana muslim. 
2. Menyelengarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni dengan mengunakan pradikma Islami. 
3. Menyelengarakan pengabdian kepada masyarakat dengan Memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni sebagai  mengunakan pradikma islam. 
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4. Menyelengarakan tatapamong  perguruan tinggi yang otonom, Akutable, dan 
transparan yang menjamin meningkat kualitas berkelanjutan. 
B. Tentang Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Berbekal Surat Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No:104 tahun 
1998 tersebut adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Riau, secara yuridis formal baru lahir tahun akademik 1998/1999, tetapi secara 
historis fakultas ini telah berusia hamper seperempat abad, karena embrionya berasal 
dari jurusan ilmu dakwah yang ada pada fakultas Usuludin IAIN Sultan Syarif Qasim 
Riau. Pada tahun 1998 Fakultas dakwah dan komunikasi mengasu tiga jurusan 
diantaranya, Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan Konseling Islam 
(BKI), dan Ilmu Komunikasi (KOM). Kemudian pada tahun akademik 2002/2003 
lahir lagi satu jurusan yaitu Manajemen Dakwah (MD). 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi bertujuan menyelenggarakan pendidikan 
Dakwah dan komunikasi untuk menghasilkan sarjana muslim yang cerdas, cakep, 
terampil dan berakhlak mulia. Visi, misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi: 
Visi 
Mewujudkan Fakultas dakwah dan komunikasi sebagai lembaga pendidikan 
tinggi dalam bidang dakwah dan komunikasi yang islam, unggul dan kompetitif. 
Misi 
1. Mewujudkan kondisi dan lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
yang berakhlak, jujur, amanah, berlandasan iman dan takwa. 
2. Menetapakan program studi unggulan dengan mengimplementasikan 
proses belajar mengajar yang menerapkan manajemen dan system 
pembelajaran modern. 
3. Mewujudkan suasana akademik bernilai unggul, kompetitif, dan 
professional. 
4. Melahirkan sumberdaya manusia yang mandiri dan berkualitas dalam 
persaingan global. 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Sekilas Tentang Jurusan Bimbingan Konseling Islam 
Di zaman yang modern ini yang ditandai dengan adanya globalisasi dari 
segala aspek dan perkembangan ilmu penetahuan yang sangat pesat diikuti dengan 
perkembangan teknologi yang sangat canggih. Semua itu memberikan kemudahan 
dan kesenangan bagi manusia, namun tidak di barengi dengan kesiapan mental 
manusia dalam menerima kemajuan zaman ini, yang berakibat kekalutan mental yang 
berdampak negative bagi kesehatan mental manusia. Ketidak mampuan manusia 
dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, inilah yang sangat berdampak 
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fatal bagi kesehatan mental manusia. Ini dibuktikan dengan banyaknya manusia yang 
stres. 
Untuk itu Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) akan mendidik sarjana-
sarjana yang kualitas sebagai konselor yang handal dalam mengatasi permasalahan 
Kesehatan Mental Masyarakat 
 
Gambar 4.2 
Struktur Jurusan Bimbingan Konseling Islam 
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Visi  
Menjadikan program studi BKI sebagai pusat pengembangan keilmuan dalam 
bidang Bimbingan Konseling Islam di kawasan Asia Tenggara Tahun 2018. 
Misi 
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya 
manusia yang berkualitas secara akademik dalam bidang Bimbingan 
Konseling Islam. 
2. Melaksanakan Penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, ungul, dan berahklak 
mulia. 
D. Fasilitas dan Kemitraan Jurusan Bimbingan Konseling Islam 
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajaran mahasiswa dilengkapi dengan 
fasilitas sebagai berikut: 
1. Perpustakaan Fakultas. 
2. Labor Dakwah. 
3. Ruang HMJ. 
4. Labor Konseling. 
5. Labor Komputer. 
Dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas bisa membantu mahasiswa 
untuk melakukan praktek-praktek konseling antar mahasiswa khususnya mahasiswa 
Bimbingan Konseling Islam (BKI), Umum nya mahasiswa se Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. Dalam Meningkatkan mutu pendidikan dan wawasan dalam konseling 
islam Jurusan Bimbingan Konseling Islam melakukan kerjasama dengan pihak 
Pelayanan Sosial, Seperti: 
1. Panti Jompo Marpoyan Pekanbaru 
2. Sekolah Luar biasa (SLB) Pekanbaru 
3. Lapas Anak dan Wanita Pekanbaru. 
